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 ، زاًطگاُ زضیاًَضزی ٍ ػلَم زضیایی چاتْاضگطٍُ حول ٍ ًمل زضیایی .1
 ٍ هسیطیت زضیا، زاًطگاُ ػلَم ٍ فٌَى زضیایی ذطهطْط زاًطىسُ التػازگطٍُ هسیطیت تاظضگاًی زضیا،  .2
 
 98/7/61 تاضید پصیطش:   98/3/92 تاضید زضیافت:
 
 یدٌچک
خْتاى اتتتو ٍ  یطاًیترص تاظاض وطتت  یياظ ًظط حدن ٍ چِ اظ ًظط ٍظى، تعضگتطفلِ ذطه چِ  یوالا تاظاض
 ٍ ًمتل  ٍ  حول ّای  یاتتهمَلِ، ت یيزض ا ّا یاتتگعاضیٍ ت یواتحول فلِ، تػو یِضفتاض تاظاض ٍ وطا یتطضت
 یتي ا یاغتل  ّتس اتت.  یطاختٌاب ًاپص یفلِ ذطه اهط یطاًیػولىطز غٌؼت وطت یتطضت ًیع ٍ ًاٍگاى تَتؼِ
اتتتو چتطا وتِ  2102ٍ  1102 ّتای   فلِ ذطه تتا  یحول والا یِوطا یٌسُآ تیٌی  یصٍ پ یهمالِ، تطضت
 یهّط  یًَتاًات تطا یيا تیٌی  یصضٌاذتِ ضسُ ٍ زضن ٍ پ ییطپصیطتغ یاضغٌؼت تس یه  ػٌَاىتِ  یطاًیوطت
ّتس ، اظ  یتي تتِ ا  سىیضتت  تطای زاضز. یتاّو یٍ هال یاتیػول یّا گیطی  ینغٌؼت خْت تػو یيا یاظ اػضا
 یحاتتفازُ ضسُ اتت. ًتتا  یٌتطظضٍش ًوَ ّوَاض ّلت ت   ٍ یعچٌسگاًِ ٍ ً یَىضگطت ی،ذغ یَىضگطت یضٍش ّا
 تتا  تت  ِ ًستثت  ضتست،  تت  ِ 2102ٍ  1102زض تتا   یهًطاى زازُ اتت وِ هوىي اتت ضاذع تالت یكتحم
 ذَاّس تَز. 2102اظ تا   یستطضس تسیاض 1102حول زض تا   یِالثتِ ضًٍس افت وطا یاتٌسو واّص 0102
 
  یت  ِتدع ی،ذغت  یَىحول، ضگطت یِتاظاض وطا یفلِ ذطه، هس  ّا یحول والا یِتاظاض وطا :یدیکل ياژگان
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والاّای حول ضسُ  09اظ آًدا وِ تیص اظ %
ضَز زض تغح خْاى تَتظ حول زضیایی اًدام هی
)و هی تَاى هسػی ضس وِ 0102، DATCNU(
ػٌَاى یه ػاهل  ٍ ًمل زضیایی ذَز ضا تِحول 
ّای التػازی خْاى ٍ هفیس ٍ هؤثط زض فؼالیت
 8002تداضت خْاًی تثثیت وطزُ اتت. زض تا  
هیلیَى تي  0128ول تداضت زضیایی تِ حسٍز 
هیلیَى تي والای  9702ضتیس وِ ایي ػسز ضاهل 
 9933هیلیَى تي ًفت ٍ  2372فلِ ذطه اغلی، 
هیلیَى تي والاّای ذطه زیگط ٍ والاّای 
تَلیسی اتتو زض ّویي تا  ًاٍگاى فلِ ذطه، 
هیلیَى تي  497آّي، هیلیَى تي تٌگ 348
هیلیَى  911تي غلات، هیلیَى  413تٌگ، ظغا 
 099تي تَوسیت، آلَهیي ٍ فسفات ٍ زض ًْایت 
هیلیَى تي والای فلِ ذطه فطػی هاًٌس تیواى، 
 ضىط ٍ غیطُ ضا حول وطز. 
ظطفیت ًاٍگاى  8002زض پایاى تا  
 هیلیَى تي، تِ 814وطتیطاًی فلِ ذطه تطاتط تا 
اظ ول ًاٍگاى وطتیطاًی خْاى تَز  43/7ػثاضتی %
 0007ّای حول فلِ ذطه اظ  تیٍ تؼساز وط
 ).9002، UNCTAD( وطز فطًٍس تداٍظ هی
تٌاتطایي، تاظاض والای فلِ ذطه چِ اظ ًظط 
حدن ٍ چِ اظ ًظط ٍظى، تعضگتطیي ترص تاظاض 
وطتیطاًی خْاى اتتو ٍ ًیاظ تِ تحمیك زضتاضُ 
ضفتاض تاظاض ٍ وطایِ حول فلِ، تػویوات ٍ 
ٍ ّای حولّا زض ایي همَلِ، تیاتتتیاتتگعاضی
ًمل ٍ تَتؼِ ًاٍگاى ٍ ًیع تطضتی ػولىطز غٌؼت 
 ضَز. وطتیطاًی فلِ ذطه احساس هی
تیٌی ّس  اغلی ایي همالِ، تطضتی ٍ پیص
ّای آیٌسُ وطایِ حول والای فلِ ذطه تا 
اتتو تطای زتتیاتی تِ ایي ّس ،  2102ٍ  1102
 گطزز. ّای ووی اتتفازُ هیتػوین اظ ضٍش
ضَز. زض ٍ هطحلِ تمسین هیضٍش تحمیك تِ ز
هطحلِ اٍ   تا هطٍضی زض گصضتِ ٍ پیطیٌِ ایي 
تحمیك زض ضاتغِ تا تاظاض وطتیطاًی ٍ اعلاػات 
هطتَط تِ آى تغَض اػن، ٍ تاظاض وطتیطاًی فلِ تغَض 
اذع، تِ ضٌاتایی تاظاض وطایِ حول فلِ ذطه ٍ 
ػلاٍُ، زض ػَاهل هَثط تط آى پطزاذتِ ذَاّس ضس. تِ
ِ، اظ تىٌیه آهاضی ّوثستگی، خْت  ایي هطحل
تطضتی ضاتغِ تیي ػَاهل هؤثط تط تاظاض وطایِ حول 
فلِ ذطه اتتفازُ ذَاّس ضس. هطحلِ زٍم، تِ 
تحمیك اغلی اذتػاظ ذَاّس زاضتو زض ایي 
هطحلِ اظ تحمیك، واض ػولی اًدام ذَاّس پصیطفت 
ضگطتیَى تازُ ٍ ضگطتیَى ٍ اظ ضٍضْای آهاضی 
تیٌی  ضاذع وطایِ حول صگاًِ تطای پیچٌس
زض اًتْا تا اتتفازُ اظ ضٍش  گطزز.اتتفازُ هی
هیاًگیي هتحطن ٍ ضٍش ًوَ ّوَاض واض ػولی تط 
آٍضی ضسُ اًدام ذَاّس ّای آهاضی خوغضٍی زازُ
تیٌی آٍضی اعلاػات، هٌدط تِ پیصضس تا خوغ
 تاظاض وطایِ حول فلِ ذطه ضَز. 
ه یه ّای فلِ ذطتماضا تطای اخاضُ وطتی
اتت وِ تِ التػاز تاظاض والا ٍ  1تماضای هطتك
تداضت زضیایی خْاى، فؼالیتْای التػازی خْاى 
ظا هثل ٍاضزات، ٍ هیعاى هػط  والاّای اًطغی
). تاوٌَى 2002، drofpotSٍاتستِ اتت ( 
ّای تیٌیهغالؼات آًالیعی، هسلساظی ٍ پیص
تسیاضی زض ظهیٌِ وطایِ حول اظ زیسگاُ ولاى 
ضسُ حاوی اظ ضسُ اتت. هغالؼات اًدام اًدام 
ٍ  وٌص ػطضِآًست وِ وطایِ حول اظ عطیك تطّن
آیس وِ ٍ ًمل زضیایی تستت هی تماضا تطای حول
 nodwaHتَاى تِ تحمیمات اظ آى خولِ هی
 ٍ  kotsneeB)، 4891( ssenednartS)، 8791(
) اضاضُ 2002( drofpotS ٍ) 3991( sittogreV
تِ ایي ًتیدِ ضتیسًس وِ وطز. ایي هحممیي 
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التػازی خْاى، ضضس تَلیسات فؼالیت ّای 
غٌؼتی، هیعاى زض زتتطس تَزى یا ضّا ضسى 
ّای زض زتتَض تاذت، ًطخ ًاٍگاى، هیعاى وطتی
وطزى وطتی ّا   زّی وطتیْا ٍ ًطخ اٍضاقتحَیل
 وٌٌسُ وطایِ حول زضیایی ّستٌس. اظ ػَاهل تؼییي
ٍ   sokiDزض هغالؼات خسیستط تَتظ 
 ekulöG ٍ  srednaR ) ٍ 6002ّوىاضاى (
) ًیع زض ذػَظ هتغیطّای ولاى زض یه 7002(
تیٌی وطایِ تیستن پَیا تطای ایداز هس  ٍ پیص
ػلاٍُ تط آى، هغالؼاتی حول تحث ضسُ اتت. 
) تِ 2002( hedazilA ٍ   sonassuvaKهاًٌس 
تطضتی ضفتاض فػلی وطایِ حول فلِ ذطه ٍ 
یط تَلیسات فػلی تط تداضت ٍ تفسیط چگًَگی تأث
-. ایطاى تا اتتفازُ اظ زازُاًسحول والا پطزاذتِ
التػاز ولاى ّستٌس، زض خْت  ّایی وِ هطتَط تِ 
 ّای حول تلاش وطزًس. ثثت ًَتاًات وطایِ
تیٌی وطایِ حول اظ زیسگاُ ػلاٍُ تط پیص
وٌٌسگاى تطای تطضتی ولاى، هالىاى وطتی ٍ اخاضُ
تٌسی ٍ اتراش تػویوات َزخِزضآهسّایطاى، ت
تیٌی وطایِ حول اظ هٌظط التػاز ػولیاتی، تِ پیص
پطزاظًسو تؼٌَاى هثا  وطایِ حول یه ذطز ّن هی
وٌٌس. هتغیطّای تیٌی هی هسیط هؼیي ضا پیص
-واض هیای وِ زض ایي ًَع ًگطش تِوٌٌسُ تؼییي
) 5991( sikavmaTضًٍس ضا هی تَاى زض هغالؼات 
 ) یافت. 0002( uolopnahT ٍ sikavmaT ٍ 
)، تا تطضتی 0002( uolopnahT ٍ   sikavmaT
تِ ایي ًتیدِ ضتیسًس  9891 -6991زٍضُ ظهاًی 
-وِ تفاٍت چطوگیطی تیي وطایِ حول پطزاذت 
ضسُ تطای وطتی ًَ زض تطاتط وطتی وٌِْ ٍخَز 
 ًساضز.
) تِ تطضتی ضاتغِ وطایِ 6002( neniajaluaL
ّا تطای ی وطتیحول ٍ واضآهسی ػولیات
هسیطّای زضیایی هرتلف پطزاذتِ اتت. اٍ تِ ایي 
ًتیدِ ضتیس وِ اگط تماضا ًسثت تِ تٌاغ هَخَز زض 
تاظاض، تط اتاس هسافت تا ًاحیِ ترلیِ یا تاضگیطی، 
ٍظى تگیطز ػاهل هْوی زض تفسیط وطایِ حول فلِ 
 ذطه تطای هسیطّای هرتلف ذَاّس تَز.  
-زی اتت وِ تِػس xednI yrD citlaB)IDB(
-ٍتیلِ تالاض تالتیه لٌسى هٌتطط هیعَض ضٍظاًِ تِ
ضَز ٍ تطذلا  ًاهص، زاهٌِ تحت پَضص ایي 
ضاذع تٌْا هحسٍز تِ وطَضّای حَظُ زضیای 
ًمل ٍ ضَز. ایي ضاذع، لیوت حولتالتیه ًوی
ّای فلِ ذطه ضا تطای ول زضیایی اًَاع هحوَلِ
اتثِ، زّس ٍ هثٌای آى تطای هحخْاى ًطاى هی
ذظ اغلی وطتیطاًی زض خْاى اتت. ایي  62
ّای عَض خاهؼی حول هحوَلِضاذع ّوچٌیي تِ
ّای هٌاتة فلِ ذطه تَتظ اًَاع هرتلف وطتی
تایع، پاًاهاوس، ّای ویپایي واض زض تایع
 زّس.تَپطاهاوس ٍ ٌّسی تایع ضا پَضص هی
افعایص  IDBوِ ضاذع عَض ولاى، ٌّگاهیتِ
ّای تط ٍ ضطوتّای فلِییاتس، هالىاى وطت
ضًَس، چطا وِ افعایص ایي وطتیطاًی هٌتفغ هی
هؼٌی افعایص حاضیِ عَض هستمین تِضاذع تِ
 IDBوِ تَز ٍ زضآهس آًْاتت. ٍلی ٌّگاهی
-یاتس، ایي تَلیسوٌٌسگاى ٍ هػط واّص هی
وٌٌسگاى هحوَلِ زض ظًدیطُ خْاًی ّستٌس وِ 
ّعیٌِ زض ٍالغ  IDBضًَس. چطا وِ هٌتفغ هی
 زّس. ًمل ضا ًطاى هی ٍحول
تَاى ضَز، هیزیسُ هی 1ضىل اظ آًچِ زض 
گیطی وطز وِ ترص اػظن والاّای هَضز ًتیدِ
ای ّستٌس تٌدص ایي ضاذع، هَاز ذام ٍ اٍلیِ
وِ ٍضٍزی تسیاضی اظ غٌایغ تطای تَلیس والاّای 
 تاضٌس.ًْایی هی
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  IDB.  تْن هحوَلات هرتلف زض ضاذع 1 ضىل
 )weiver stekram kcotsٌثغ: (ه
 
 ػَاهل هَثط تط تاظاض وطایِ حول فلِ ذطه -4
اّن هَاضزی وِ تط تاظاض وطایِ حول والاّای فلِ 
 ذطه هَثطًس ضا هی تَاى تِ غَضت ظیط تیاى ًوَز:
)، 6891(  lladneKاٍضاع تیاتی حاون:
) هؼتمسًس 7991( drofpotS) ٍ 1791( saxateM
ًمل ٍلیل تماضای حولٍ تح وِ تطضتی ٍ تدعیِ
زضیایی تسٍى تحث زضتاضُ اٍضاع ٍ ضطایظ تیاتی 
حاون تط هٌاتثات التػازی، زچاض ًمػاى ذَاّس 
 تَز.
هیعاى تداضت زضیایی: عی زِّ گصضتِ، 
تداضت زضیایی فلِ ذطه زاضای ًطخ هیاًگیي ضضس 
زضغس تَزُ اتت. ضضس ایي ًَع تداضت زض  4/8
تطاتط تا  9002تا  ٍ زض  5/4تطاتط تا % 8002تا  
تَزُ اتت وِ زض همایسِ تا ول تداضت  1/6%
زضیایی خْاى زض ّویي تاظُ، ضًٍسی ًسثتاً یىساى 
 . )9002 ,LSI(زاضتِ اتت. 
ٍ ًمل هیاًگیي وطص: تماضا تطای حول
زضیایی ػلاٍُ تط حدن والای خاتدا ضسُ، تِ 
ضَز ًیع ٍاتستِ اتت. ای وِ والا خاتدا هیفاغلِ
-هحمماى، ایي اهط ضا زض تحمیماتطاى هس تسیاضی اظ
تَاى تِ ًظطات اًس. اظ آى خولِ هیًظط زاضتِ
  sittogreV ٍ  kcotsneeB) ٍ 8591( nesdnevS
ًٍمل ) اضاضُ وطز وِ تماضا تطای حول3991(
هایل یؼٌی حاغلضطب تاض ت  زضیایی ضا تطاتاس تي
ای وِ والا خاتدا ضسُ، زض هیاًگیي فاغلِخاتدا
 اًس.ضَز (هیاًگیي وطص) هحاتثِ وطزُهی
ّعیٌِ ّای حول ٍ ًمل: اظ آًدا وِ تالا تَزى 
وطایِ حول، تاػث تطَیك هطتطی تِ اتتفازُ اظ 
ٍ ًمل، ٍاضزوطزى والا اظ ّای زیگط حول ضٍش
غازضوٌٌسگاى ًعزیىتط ٍ یا اتتفازُ اظ هٌاتغ زاذلی 
ضَز، ضایس تتَاى ًتیدِ گطفت وِ تماضا تطای هی
ٍ ًمل والای فلِ ذطه، تا وطایِ حول ضاتغِ حول
 ػىس زاضز.
، 0102تا  5002تؼساز ًاٍگاى: عی تالْای 
تٌاغ، تا ًطخ  twdًاٍگاى فلِ ذطه تطاتاس 
 ضضس یافتِ اتت. ًىتِ لاتل 6/7هتَتظ تالاًِ %
هلاحظِ زضتاضُ ًاٍگاى فلِ ذطه ایي اتت وِ ّط 
اظ ول  11/5تایع فمظ %ّای ویپچٌس وطتی
ّای فلِ ذطه ضا زض اذتیاض زاضًسو اها ًس وطتیفطٍ
گیطًس. تط هیتٌاغ ضا زض twdاظ ول  33/5%
) تِ ایي ًتیدِ ضتیسُ اتت وِ 9591( negrebniT
 0/9وطص ػطضِ تط اتاس تعضگی ًاٍگاى، تطاتط تا 
 .تاضساتت وِ تسیاض ًعزیه تِ ٍاحس هی
 ّای خسیس: تاذت ٍ تحَیل وطتی
) هؼتمسًس وِ 3991( sittogreVٍ  kcotsneeB
تط خسیس، ضاتغِ هستمین تا ّای فلِػطضِ وطتی
ّای لیوت ایي وطتی ّا ٍ ضاتغِ ػىس تا ّعیٌِ
ّای تاظی (ضاهل ّعیٌِّای وطتیواضذاًِ
-ػلاٍُ، ػطضِ وطتیاٍلیِ) زاضز. تِواضگطاى ٍ هَاز
تأثیط تَزآٍض تَزى تاذت ّای فلِ ذطه تحت
ّا ٍ واًتیٌطتطّا ًیع ّای زیگط، هاًٌس تاًىطوطتی
 تاضس. هی
تاظی ّا: تاظاض اٍضاقهیعاى اٍضاق تاظی وطتی
ّا یه ًمص هسافغ تطای ایداز تَاظى تیي وطتی
وٌس. ظهاًی وِ تماضا تطای ػطضِ ٍ تماضا ضا ایفا هی
ًمل زضیایی واّص یاتس، تاظاض تا اضافِ تٌاغ ٍحول
تاظی تَاًس تا افعایص اٍضاقضٍتطٍتت وِ هی
ّا، تِ تَاظى تطتسو ٍ زض حالت افعایص تیوط
ًمل زضیایی تا وسطی ػطضِ ٍتماضا تطای حول
تاظی هَاخِ اتت وِ اظ عطیك واّص اٍضاق
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حالت تَاظى ًعزیه ّا، زٍتاضُ تاظاض تِوطتی
 هیطَز. 
 sittogreV ٍ  kcotsneeBلیوت تَذت:
) اػتماز زاضًس وِ اگط وطایِ حول تالا ضٍز، 3991(
وٌٌسو ٍ اگط تی السام تِ افعایص تٌاغ هیهالىاى وط
-لیوت تَذت افعایص یاتس، هالىاى تطای تْیٌِ
ّا ضا واّص تاظی هػط  تَذت، تطػت وطتی
-زٌّس ٍ تِ ػثاضتی ػطضِ تٌاغ ضا واّص هیهی
 زٌّس.
تیٌی وطایِ حول فلِ ذطه تا اتتفازُ اظ پیص -5
 ضگطتیَى ذغی
تطای تستت آٍضزى هؼازلِ زض ایي ترص، 
ّای تطی ظهاًی تػَضت لگاضیتوی گطتیَى، زازُض
 تیاى ضس:
-تَاًس یه هتغیط غیطهحاتثِ لگاضیتوی هی -1
 ّوَاض ضا تػَضت ّوَاض تثسیل وٌس.
-تَاى ضًٍس ًوایی تطیووه لگاضیتن هیتِ -2
 ّای ظهاًی ضا تِ ضًٍسی ذغی تثسیل وطز.
 
 . مًاد ي ريش َا2
آٍضزى اعلاػات اتتفازُ ضسُ تطای تستت
تیٌی وطایِ حول اظ هٌاتغ ضگطتیَى ٍ پیص هؼازلِ
 اًس:آٍضی ضسُظیط خوغ
هٌثغ وطایِ حول، ضاذع تالتیه اتت وِ زض 
ٍ  DATCNUگعاضضات تاظهاى ّایی هاًٌس 
ٍ غیطُ آٍضزُ  LSI، noskralCهَتساتی چَى 
 اًس.ضسُ
ػثاضتست اظ تماضا تطای حول والای فلِ  Q -1
ت ت هایل) وِ اظ گعاضضا ذطه (تطاتاس تي
ٍ هَتساتی  UNCTADّای ٍ تطضتی
 تستت آهسُ اتت. yelnraeFهاًٌس 
ػثاضتست اظ تعضگی ًاٍگاى فلِ (تطاتاس  K -2
ٍ  DATCNU) وِ اظ گعاضضات twdتٌاغ 
 اتترطاج ضسُ اتت. yelnraeF
لیوت تَذت اتت وِ تطگطفتِ اظ  B -3
ٍ گعاضضات هاّاًِ  reknuB tsiL s’dyolL
 اتت. yrwerD
تماضا تطای حول فلِ ذطه، لگاضیتن وطایِ حول، 
تعضگی ًاٍگاى فلِ ذطه ٍ لیوت تَذت 
(تطاتاس لیوت زض تٌگاپَض) تطای تا  ّای 
 ضسُ اتت. آٍضزُ 1زض خسٍ   0102تا  0991
 Qٍ  IDBتا تَخِ تِ تحلیل ضگطتیَى تازُ تتیي 
ٍ  IDBٍ ّوچٌیي ضگطتیَى چٌسگاًِ تتیي  Bیا  Kیا 
ٍش تیٌتتی ضتتسُ تتتِ ض پتتیص IDBو ذتتظ Kٍ  Qٍ  B
ٍالؼتی، تتِ ًستثت  IDBضگطتیَى چٌسگاًِ تتِ ذتظ 
وٌس وتِ ایي هس  اظ ضٍضی اتتفازُ هی تط اتت.ًعزیه
ّتای تیٌتی ػطضتِ ٍ تماضتا تتطای وطتتی پایِ پیص تط
-ٍ اظ تَاظى تیي ػطضِ ٍ تماضا تطای پیص اتتتداضی 
، drofpotSضتَز (تیٌتی وطای تِ حوتل اتتتفازُ هتی 
هطحلتِ  8اهل ). هس  تَاظى ػطضتِ ٍ تماضتا ضت 7991
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ضضس ضاذع تالتیه، تماضا تطای حول زضیایی فلِ ذطه، تعضگی ًاٍگاى زضیایی حول فلِ ذطه ٍ لیوت تَذت تطای  .1خسٍ  
 0102تا  0991تا  ّای 
 )B(nl )K(nl )Q(nl )IDB(nl B K Q IDB تا 
 5/83 5/04 9/41 7/13 712 122/4 0439 0051 0991
 5/03 5/24 9/71 7/74 002 722/1 6859 0571 1991
 5/21 5/54 9/71 7/12 861 232/8 8369 1531 2991
 5/20 5/44 9/91 7/23 251 132/2 8289 5151 3991
 4/59 5/54 9/42 7/14 141 332/0 17201 6561 4991
 5/00 5/15 9/13 7/86 841 642/8 81011 2712 5991
 5/72 5/55 9/33 7/13 591 752/7 57211 2941 6991
 5/71 5/95 9/93 7/14 671 762/9 54911 0561 7991
 4/47 5/26 9/63 6/19 411 572/6 53611 0001 8991
 4/39 5/95 9/93 7/20 931 962/1 07911 7111 9991
 5/05 5/06 9/54 7/73 442 072/9 15721 6851 0002
 5/82 5/26 9/64 7/80 691 772/0 78821 5911 1002
 5/13 5/76 9/05 7/60 202 092/8 91331 2711 2002
 5/84 5/96 9/36 7/03 142 792/3 46251 8741 3002
 5/18 5/27 9/07 8/45 333 503/3 00461 0315 4002
 6/61 5/67 9/67 8/24 474 813/5 04371 2254 5002
 6/53 5/48 9/38 7/67 075 343/3 53581 8432 6002
 6/34 5/09 9/29 8/33 226 463/0 14302 4714 7002
 6/87 5/59 9/79 8/49 678 483/6 45412 7667 8002
 6/91 6/10 9/14 6/27 784 704/2 24221 338 9002
 6/94 6/11 9/54 8/10 856 944/7 85721 0003 0102
 
تیٌی تداضت زضیایی: چٌاًچِ تیاى پیص .1
گطزیس، تداضت زضیایی تحت تأثیط ػَاهلی هاًٌس تَلیس 
ًاذالع زاذلی، تَلیسات غٌؼتی، ضطایظ تیاتی ٍ 
حا ، تَلیسات غٌؼتی، ّوثستگی تالا  ّطغیطُ اتت. تِ
ذػَظ تداضت ٍ ضاتغِ ًعزیىی تا تداضت زضیایی ٍ تِ
زضیایی والاّای فلِ ذطه زاضًس. تٌاتطایي، یىی اظ 
تیٌی تداضت زضیایی فلِ ّای پیصتطیي ضٍشتازُ
 ضطح ظیط اتت: َى تِذطه، اتتفازُ اظ هس  ضگطتی
 tTS=32/753PI-352.237)      1( 
 یتسات تَل PI یتایی، تداضت زض TS یٌداوِ زض ا
 یَى، تا  هَضز ًظط اتت. هؼازلِ ضگطتtٍ  یغٌؼت
زض  یصٍاحس افعا یهّط  اظای وِ تِ زّس یًطاى ه
 یتایی ، تدتاضت زض DCEO یغٌؼت یساتضاذع تَل
. سیاتت  یه یصتي افعا یلیَىه 32/753فلِ ذطه، 
فلِ ذطته  یاییتداضت زض یصافعا یعاىه یدِ،زضًت
تطاتتتط اتتتت تتتا  2102ٍ  1102 یّتتا  زض تتتا
تدتاضت  ییتطات تغ یؼٌتی و 5ٍ  5/6ضطتسض  32/753
تتي زض تتا   یلیَىه 031/08فلِ ذطه،  یاییزض
 2102تتتي زض تتتا   یلیتتَىه 611/87ٍ  1102
فلِ  یایی. اظ آًدا وِ تداضت زضضَز یه یٌیت-یصپ
تتي تتَزُ،  یلیتَى ه 8672، 0102ذطه زض تا  
، 2102ٍ  1102 یتدتتاضت زض تتالْا یتتيهمتساض ا
 یه یٌیت یصتي پ یلیَىه 5103/85ٍ  8982/08
 .ضَز
 یتي ): اHAوطتص (  یتاًگیي ه تیٌی یصپ .1
ٍ  یریتطاتاس هغالؼِ ضًٍس تتاض  تَاى یهطحلِ ضا ه
وطتص  یاًگیيػَاهل هَثط تط ه یٍ تطضت ییضٌاتا
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 یتعاى هتحطن، ه ًگیيیااًدام زاز. تطاتاس ضٍش ه
، 2102ٍ  1102 ّتای  تتا  یوطص تطا یاًگیيه
 یه تیٌی یصپ هایل ت تي  یلیاضزه 4835ٍ  9735
 .ضَز
 یول تتطا  ی): تماضاQتماضا ( تیٌی یصپ .2
 تت  ِ 2اظ فطهتَ   تتَاى  یضا هت  یتایی حول ٍ ًمل زض
 .آٍضز زتت
 ) 2(
 HA × TS =Q
فلتِ ذطته  یتایی ، تداضت زضTS یٌدازض ا وِ
وتل  یتماضتا  تیٌتی  یص، پت Qضتسُ ٍ  تیٌی یصپ
 اتت.




 هایل ت تي یلیاضزه
; 5103/85×4835÷  0001;53261/88
   2102Q
ًاٍگتاى فلتِ ذطته: ػطضتِ  تیٌتی  یصپ .3
 گیتطی  یلتحَ یعاىًاٍگاى فلِ ذطه، اظ افعٍزى ه
ٍ وستط وتطزى  ضسُ تِ تٌاغ حاضط تیٌی یصپ یّا
 ذَاّتس  زتتت  وِ اٍضاق ذَاٌّس ضس، تت  ِ ییتٌاغّا
 754 ،0102 تا  زض ذطه فلِ حول ًاٍگاى. آهس
)، 0102( SRBتتي تتَز. عثتك گتعاضش  هیلیتَى
 هدوتَع – تتط   فلتِ ّتای  یوطتت گیتطی  یتل تحَ
 یزض تتا  ّتا  - یسٍ تطضتت  یطیتأذ ّای تحَیل
 یلیَىه 35/81ٍ  89/4 تطتیة تِ  2102ٍ  1102
 س تَز.تي ذَاّ
 زض زضغتس  1/5 حتسٍز  تطّتا،  فلت  ِ تاظی اٍضاق
. ضتَز  یهت  تیٌتی  یصپ 2102ٍ   1102 ّای تا 
 یتتط زض تتالْا -تا تَخِ تِ هغالة فَق، ًاٍگاى فلِ
  395/11ٍ  845/51 یتتةتتتِ تطت 2102ٍ  1102
 .ضَز یه تیٌی یص) پtwdتي ( یلیَىه
 : تْتط ُّتا  یوطتت  ٍضی تْتط ُ تیٌی یصپ .4
 هایتل  تت  تي تطاتاس ٍ ًِتالا عَض  تِ یوطت ٍضی
. ضتَز  یه یسُتٌد یوطت یتظطف twd یتاض تِ اظا
 یتتط  تطضتتی  ووته  تت  ِ تتَاى  یهْتن ضا هت  یيا
 یتاًگیي اعلاػات گصضتتِ ٍ تتا اتتتفازُ اظ ضٍش ه 
تتا   یتطا ّا یوطت ٍضی هتحطن اًدام زاز. تْطُ
 88043ٍ  87943 تطتیة تِ 2102ٍ  1102 یّا
 .ضَز یه تیٌی یصزض تا  پ هایل ت تي
ػطضِ ًاٍگتاى اظ  یعاىػطضِ: ه تیٌی یصپ .5
 تْتط ُ هیعاى زض تطّا ) فلِtwdحاغلضطب ول تٌاغ (
 تیٌتی  یصپت  یدت  ِ. ًتآیتس  هی زتت آى ّا تِ ٍضی
 تطتیتة  تت  ِ 2102ٍ  1102 یتا  ّتا  یػطضِ تطا
 هایتل  تت   تتي  یلیاضزه  71202/39ٍ  37191/91
 ذَاّس تَز.
ػطضتِ ٍ  یعاىػطضِ ٍ تماضا: ه یيتَاظى ت .6
فلتِ ذطته زض  زضیتایی  ًمتل  ٍ حوتل  یتماضا تطا
ٍ  37191/91 تطتیتة  ، تِ2102ٍ  1102 یتالْا
ٍ  29551/46ٍ  هایتل  تت  تي یلیاضزه  71202/39
 . یسهحاتثِ گطز یلتي ت ها یلیاضزه 53261/88
ػطضِ ًاٍگاى حول فلتِ ذطته زض  یدِ،ًت زض
ّوچٌاى ضٍ تِ ضضس اتت ٍ فاغتلِ آى  1102تا  
 یيگتطزز. ضتىا  تت -یهت  یصاظ پت  یطتطتا تماضا، ت
ذَاّتس  یتع ً تیطتتط  2102 تا  زض تماضا ٍ  ػطضِ
حوتل زض تتا   یت  ِضس. لصا احتوا  ضوَز تتاظاض وطا 
، زٍض اظ  9002تتِ تتا   یته ًعز یظتِ ضطا 1102
 تیٌتی  یصپ یيچٌ 2102تا   ی. تطایستاًتظاض ً
 یت  ِػطضتِ، وطا  تیطتتط  ضضتس  ػلت وِ تِ  ضَز یه
 تاضس. 1102حول فلِ ذطه ووتط اظ تا  
 تیٌتی  یصپت  یچٌسگاًِ تتطا  یَىضگطت هؼازلِ
 ضطح ضس، تِ یاى) چٌاًچِ لثلاً تIDBحول ( یِوطا
 اتت: ظیط
)                                                                                5(
 )B(nl + 1/322)Q(nl – 1/689)K(nl+  418.2
 )IDB(nl = 0/748
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 تیٌتی  یصحوتل، پت  یت  ِطاو تیٌتی  یصپت  تطای
ًاٍگتاى فلتِ ٍ  یفلِ ذطته، تعضگت  یاییتداضت زض
 ّستٌس. یتاّو یتَذت، زاضا یوتل
ًفتت،  یوتل یِتط پا تَاى یتَذت ضا ه لیوت
زض هحتل  یلیًفت ذام تحَ یوتوطز. ل تیٌی یصپ
، 1102تتا   یضتسُ تتطا تیٌتی یصاتتترطاج پت
ّط تطىِ اتتت. احتوتا   یتطا یىازلاض آهط 97/48
ًفتت ذتام زض  یوتهاًسى ل یتال یتطا ییالات یاضتس





 0102تا  0991. ّوثستگی تیي لیوت تَذت ٍ ًفت ذام تطای تا  ّای 4ًوَزاض 
 )yrwerD(هٌثغ: گعاضضات 
 
تطپایِ ضگطتیَى تیي هتغیط هستمل (لیوت ًفت) 
ی تیٌٍ هتغیط ٍاتستِ (لیوت تَذت)، ًتیدِ پیص
 تاضس.لیوت تَذت تِ ضطح ظیط هی
 ) زلاض تط تي6(
                                                                                           1102P;9/042×97/48+21/73; 057/90
 ) زلاض تط تي7(
      2102P;9/042×38+21/73; 977/92
تطاتاس ضگطتیَى چٌسگاًِ تیي وطایِ حول 
) ٍ لیوت تَذت، ًاٍگاى حول والای فلِ ٍ IDB(
ضَز وِ اضظش تداضت زضیایی فلِ ذطه، ًتیدِ هی
تطتیة: تِ 2102ٍ  1102ضاذع تالتیه زض تالْای 
 ذَاّس تَز. 3351ٍ  2261
 1102ضَز وِ زض تا  ّای تیٌی هیچٌیي پیص
تاضس. ایي  0102ووتط اظ تا   IDB، تغح 2102ٍ 
طخ آضاهتط ضضس تماضا ًسثت تِ تَاى ًتیدِ ًاهط ضا هی
ػلت ضوَز تاظاض تیاى وطز. اظ تَی زیگط تِ  0102تا  
وطایِ حول زض زٍ تا  اذیط ٍ زض ًتیدِ واّص لیوت 
تاذت وطتی، ذطیس وطتی اظ تَی هالىاى 
ّا تا الثا  ضٍتطٍ گطزیسُ اتت. ایي ضٍش وطتیطاًی
ّایی هٌاتة اتت وِ حالت ضًٍسی ٍ تطای زازُ
وِ تِ تطضتی زلیك وطایِ لتیػلی زاضًس. ٍخطیاًات ف
ضَز، حول زض تاظاض وطایِ حول فلِ ذطه پطزاذتِ هی
ایي ًتیدِ حاغل ذَاّس ضس وِ وطایِ حول اًَاع 
وٌٌس. هرتلف وطتی ّا، الگَیی فػلی ضا زًثا  هی
ّای حول هؼوَلاً زض آغاظ تا  تالا ّستٌس ٍ وطایِ
ٍ تپس  تپس تا هاُ غٍئي ٍ خَلای واّص یافتِ
 وٌٌس.زٍتاضُ تا پایاى تا  ضضس هی
تیٌی وطایِ حول اعلاػات اتتفازُ ضسُ تطای پیص
آّي اظ غطب اتتطالیا تِ چیي (تٌسض تفطی تطای تٌگ
تیلَى) اتت وِ اظ گعاضضات هَتسِ ولاضوسَى 
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 . وتايج9
ت ٍیٌتطظ تطای َ ّوَاض ّلتلسوت اغلی ضٍش ًو
ضٍش تغییطات فػلی ٍ ضًٍسی، یافتي ضطیة 
) B)، ضطیة ّوَاضتاظی فػلی تَزى (Aّوَاضتاظی (
) اتت. زض ایي لسوت، Cٍ ضطیة ّوَاضتاظی ضًٍسی (
تیٌی اتتفازُ ضسُ تطای پیص batiniMافعاض اظ ًطم
)،  عثك Pّا (شوط اتت وِ تؼساز فػلاتت. لاظم تِ
زضًظط گطفتِ ضسُ  4، 0102زض تا   ICBالگَی 
 ًتایح پیص تیٌی ضا ًطاى هی زّس. 2اتت. خسٍ  
 
 
 ٍیٌتطظ –.  ًتایح پیص تیٌی وطایِ حول تطاتاس ضٍش ّلت 2خسٍ  
 
 
اًدام ضسُ تَتظ  IDBتیٌی ّای پیصًتیدِ
زّس وِ تغَح ضٍش ضگطتیَى چٌسگاًِ ًطاى هی
هوىي اتت  2102ٍ  1102ّای وطایِ حول زض تا 
زلایل هرتلفی تاضس. زض ایٌدا،  0102ووتط اظ تا  
 تطای تَضیح ایي اهط ٍخَز زاضز:
تالغ تط   هوىي اتت تاظاض تا هاظاز تٌاغی -1
 1102تالْای  زض twdهیلیَى تي 611/28ٍ  201/63
هَاخِ ضَز وِ ایي اػساز تطاتاس هس  ػطضِ  2102ٍ 
 زتت آهسُ اتت.ٍ تماضا تِ
، 4002ٍ  3002ّای اظ آًدا وِ پس اظ تا  -2
زض پس پطزُ ضًٍك وطتیطاًی چیي یىی اظ ػَاهل هْن 
تَزُ اتتو ضضس تداضت زضیایی چیي تأثیط ظیازی تط 
تاظاض وطایِ حول والای فلِ ذطه زاضتِ اتت. اظ 
ّایی زض خْت زٍلت چیي تیاتت 4002اٍاذط تا  
-تٌظین ٍضؼیت التػازی ذَز عطح وطز. ایي تیاتت
تَاًٌس تط تداضت زضیایی والای فلِ ذطه خْاًی ّا هی
آّي چیي صاضًس. تطای هثا ، هیعاى ٍاضزات تٌگتأثیط گ
هیلیَى تي تطتسو  514تِ  1102هوىي اتت زض تا  
 1102آّي چیي زض تا  ػثاضتی ٍاضزات تٌگتِ
زضغسی ذَاّس زاضت. ًىتِ لاتل هلاحظِ  1/2ضضسی 
 0102آّي چیي زض تا  زض آًداتت وِ ٍاضزات تٌگ
 ػثاضتیزضغسی تَزُ اتت. تِ 5/1زاضای ضضسی 
 تماضای حول زضیایی ایي وطَض واّص ذَاّس یافت.
تیٌی وطایِ تا تَخِ تِ ًتایح حاغل اظ پیص -3
چیي)،  –آّي (غطب اتتطالیا حول تفطی تٌگ
حول  ّطچٌس تغح وطایِ حول هوىي اتت اظ وطایِ
تط تاضس اها هوىي تسیاض پاییي 8002ٍ  7002تالْای 
 تْثَز 2102ٍ عی تا   1102اتت زض اٍاذط تا  
فطًٍس وطتی  08،  2102ٍ  1102یاتس. عی تالْای 
گطزز ٍ زض حول والای فلِ ذطه تحَیل تاظاض هی
ٍ  1102آّي چیي زض تالْای ّویي اثٌا ٍاضزات تٌگ
هیلیَى تي افعایص ذَاّس  21ٍ  82اًساظُ تِ 2102
 یافت. 
 بیىي ضدٌکرايٍ حمل پیص ماٌ ي سال بیىي ضدٌکرايٍ حمل پیص ماٌ ي سال
 1102هاضس 
 1102آٍضیل 
 7/2579 2102فَضیِ  6/7687
 8/7871 2102هاضس  6/7929




 8/4180 2102هی  7/3750
 8/2434 2102غٍئي  7/7052
 8/6246 2102خَلای  7/5593
 1102تپتاهثط 
 1102اوتثط 
 8/9297 2102آگَتت  7/7981
 8/2725 2102تپتاهثط  7/3615
 8/1398 2102اوتثط  7/7417 1102ًَاهثط 
 9/6601 2102ًَاهثط  7/3168 1102زتاهثط 
 9/7852 2102زتاهثط  7/5536 2102غاًَیِ 
 سیارٌ ي َمکاران       يٍ...بازار کرا یىيب یصپ
 :: 
تٌاتطایي، هوىي اتت وطایِ حوتل تتفطی تطذتی 
اض افتت ًطتسُو تلىتِ تٌْا زچهسیطّا زض وَتاُ هست ًِ
 ضضس ًیع تیاتس.
 
 . بحث ي وتیجٍ گیری4
تحلیل التػازی تاظاض ٍّس  ایي تحمیك، تدعیِ
ووه تیٌی وطایِ حول تِوطتیطاًی فلِ ذطه ٍ پیص
تحلیل ٍهس  ػطضِ ٍ تماضا، ٍ تا اتتفازُ اظ تدعیِ
ّای ظهاًی ٍ ضگطتیَى چٌسگاًِ، تَزُ اتت. تطی
اظاض تَاًست زضوی لاتل لثَ  تحلیل التػازی تٍتدعیِ
اظ ضاتغِ التػازی هَخَز تیي ػَاهل هَثط تط وطایِ 
 حول فلِ ذطه ایداز وٌس. 
تط پایِ تحمیمات تطخستِ تی تا  اذیط، زضیافتین 
وِ زض تیي توام ػَاهل هغطح ضسُو لیوت تَذت، 
تعضگی ًاٍگاى ٍ هیعاى تداضت زضیایی تأثیط تیطتطی زض 
ضًس. یافتِ زیگط ایي تَز وِ هؼازلِ وطایِ حول،  زا
ّای زتت وطایِ حول تا تاظاضّایی چَى تاظاض وطتی
 زٍم ٍ تاظاض وطتیْای ًَ، زض ضاتغِ اتت.
ایي تحمیك تِ تَغیف ترطْای اغلی تاظاض وطایِ 
یىی اظ تعضگتطیي تاظاضّای حول -حول فلِ ذطه 
زضغس اظ تداضت زضیایی خْاى  04وِ تمطیثاً  -زضیایی
تػاظ زازُ، ًیع پطزاذت. زض ایي تاظاض، پٌح ذَز اذضا تِ
تٌگ، آّي، ظغا والای فلِ اغلی تِ ًاهْای تٌگ
غلات، فسفات، تَوسیت ٍ آلَهیي ًمص اغلی ضا ایفا 
 اًس.زضغس تاظاض ضا زض تطگطفتِ 06وٌٌس ٍ تیص اظ هی
تاظاض وطایِ حول فلِ ذطه، یه تاظاض ضلاتت واهل 
اتت وِ تِ زٍ اتت وِ تحت تأثیط ػَاهل هتؼسزی 
 ضًَس: ػطضِ ٍ تماضا.زتتِ تمسین هی
زض زتتِ تماضا، التػاز خْاًی ٍ تداضت زضیایی ٍ 
ًَتاًات تیاتی اظ اّویت تیطتطی تطذَضزاضًس. زض 
ػیي حا ، تعضگی ًاٍگاى حول فلِ ذطه خْاى، 
تاظی ٍ تاظی، وطتیٍضی ًاٍگاى حول، اٍضاقتْطُ
حساب طضِ تِلیوت تَذت هَثطتطیي ػَاهل هَثط تط ػ
ػلاٍُ تِ تطضتی ضاتغِ ّوثستگی تیي ایي آیٌس. تِهی
ػَاهل ٍ وطایِ حول پطزاذتین. زض ایي تیي، فمظ 
لیوت تَذت ضاتغِ ّوثستگی تالایی تا وطایِ حول 
 زاضت.
ذاعط ضاتغِ ّوثستگی پاییٌی وِ تیي وطایِ تِ
حول ٍ ػَاهل هَثط هَضزًظط یافت ضس، اخطای هؼازلِ 
تیٌی وطایِ حول، اظ تازُ تطای پیصضگطتیَى ذغی 
زلت لاظم تطذَضزاض ًرَاّس تَز. زض ًتیدِ، تطای ایي 
هْن اظ ضگطتیَى چٌسگاًِ تْطُ تطزین. تطآٍضز ایي 
تیٌی، ًسثتاً زلیك اتت. ضٍش ًطاى زاز وِ ًتایح پیص
تط، تِ یافتي هاظاز  حا  تطای ضتیسى تِ ًتایح زلیكّطتِ
ٍ تماضا یاظهٌسین. هس  ػطضِ ٍ تماضا زض تاظاض ً ػطضِ
تیٌی لحاػ ضٍش هَثطی تَز وِ لثل اظ اًدام پیص
 گطزیس.
 2102ٍ  1102تطای تالْای  IDBتیٌی پیص
اًدام ضس. ًتایح ًطاى زاز وِ هوىي اتت ضاذع 
ضست تِ 0102ًسثت تِ تا   1102تالتیه زض تا  
تا ضیثی  2102واّص یاتسو وِ ایي ضًٍس زض تا  
ازاهِ ذَاّس  1102تط ًسثت تِ تا  تسیاض هلاین
زاضت. الثتِ تایس تَخِ زاضت وِ ایي ضاذع تطآٍضز 
ولی اظ تاظاض ٍ هیاًگیي وطایِ حول تطای هسیطّای 
هرتلف تداضی اتتو ٍ چٌاًچِ هلاحظِ گطزیس، تطذی 
هسیطّا اظ خولِ اتتطالیا تِ چیي عی زٍ تا  آیٌسُ تا 
 س تَز.ای تسیاض هلایوی ضٍتطٍ ذَاٌّضضس وطایِ
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